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Pemanah wanita sapu
bersih acara compound
KONGSI KEGEMBIRAAN ...(dari kiri) Norhayati, Saritha dan Fatin
Nurfatehah memperagakan pingat dimenangi, semalam.
SKUAD 'Robin Hood' negaramenepatiramalanbermulace-
merlangapabilagah mendomi-
nasi·podium di lapanganme-
manahKompleksSukanNasional
Vientianeacaracompoundwa-
nitaAUG, semalam.
TIga pemanahkebangsaan,Sa-
ritha Cham Nong, NorhayatiAI
MadihahHashimdan FatinNu-
rfatehahMatSallehmeraihpingat
emas,perakdangangsasekaligus
membuatkanlawanakur dengan
kehebatanMalaysia.
Saritha dari Universiti Putra
Malaysia (UPM) mencatat140
mata menundukkan rakan se-
negara,Norhayati dari Univer-
siti Teknologi Mara (UiTM)
(131)di final.
Terdahulu,Fatinyangjugadari
UiTM pula tidak kurang hebat
mencatat144 menewaskanpe-
sertaLaos,BuphaThana,untuk
mengutipgangsa.
"Sayaagakgementardantidak
100 peratus yakin dapat me-
newaskanNorhayatitapisedikit
pengalamanbertemu dengan-
nyapadasainganperingkatuni-
versitisebelumini banyakmem-
bantu.
"Prestasisaya yang konsisten
sejakawalsainganturutmenjadi
faktorkemenanganhariini," kata
Saritha, atlet keturunan Siam
yangberasaldariKedah.
Lantaranitu, pemenangperak
acaraberpasukanKejohananAsia
di Iran tahunlalu itu turutber-
harap kemenangan semalam
mampu menaikkanlagi sema-
ngatnyamengutippingat sarna
menerusiacaraberpasukanhari
ini.
Sementaraitu,MohdFirdausIsa
mengutipemas keduabuatMa-
laysiadalamacaracompoundin-
dividulelakimanakalaMohdKa-
harudinAshah,gangsa.
Ezryn Meza Mohamed Mirza
turut memenangigangsaacara
recurveindividu wanita selepas
menewaskanpesertaIndonesia,
ErwinaSafitri.
